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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1503035011 ASEP OKTAPIANDI  80 86  72 85 B 78.80
 2 1503035019 DIMAS DWICAHYADI  58 79  40 75 C 57.75
 3 1503035033 IGI PUTRA MORAN PURBA  70 83  52 85 C 67.55
 4 1603035011 VICKY ADITYA DWI PUTRA  50 74  54 90 C 61.60
 5 1603035014 RIZKI ABDILAH  45 70  52 65 C 56.05
 6 1603035045 RIKO SANTOSO  40 69  60 85 C 59.75
 7 1703035005 VICTOR INDRA WIJAYA  55 60  50 75 C 56.25
 8 1703035011 MUHAMAD ARFAN  65 86  82 95 A 80.05
 9 1703035016 EKA AGUSTIAR  70 84  60 80 B 70.50
 10 1703035023 M. ZAKARIA NUR HADI KUSUMA  65 82  67 95 B 73.05
 11 1703035035 DEKA RAMA LIGUSTIAN  55 77  58 95 C 65.70
 12 1703035056 FARHAN ALFIAN  55 79  55 80 C 63.50
 13 1703035063 RAHMAD BONANZA  58 80  70 95 B 72.00
 14 1703035073 AKHBAR ISMAIL  68 84  60 95 B 71.50
 15 1703035077 AZMI ZIA ULHAQ  80 60  67 90 B 70.80
 16 1703035079 DAFFA HELMY SAMUDRA  60 60  73 95 B 68.70
DELVIS AGUSMAN, ST., M.Sc.
Ttd
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14 Okt 2020 21 Okt 2020 26 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202023 Novr 2020 4 Jan 2021 7 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1503035011 ASEP OKTAPIANDI 10  91X
 2 1503035019 DIMAS DWICAHYADI 10  91X
 3 1503035033 IGI PUTRA MORAN PURBA 10  91X
 4 1603035011 VICKY ADITYA DWI PUTRA 11  100
 5 1603035014 RIZKI ABDILAH 10  91X
 6 1603035045 RIKO SANTOSO 11  100
 7 1703035005 VICTOR INDRA WIJAYA 10  91X
 8 1703035011 MUHAMAD ARFAN 11  100
 9 1703035016 EKA AGUSTIAR 10  91X
 10 1703035023 M. ZAKARIA NUR HADI KUSUMA 11  100
 11 1703035035 DEKA RAMA LIGUSTIAN 11  100
 12 1703035056 FARHAN ALFIAN 10  91X
 13 1703035063 RAHMAD BONANZA 11  100
 14 1703035073 AKHBAR ISMAIL 11  100
 15 1703035077 AZMI ZIA ULHAQ 10  91X
 16 1703035079 DAFFA HELMY SAMUDRA 11  100
 16.00Jumlah hadir :  16  16  16  16  16  16  16  8  16  16
